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The Solution to the Handwriting Example XII
Transcription
Gårdens
namn Ydre
härad
Asby
s:n
Röketalet
Ståndspersoner med
Hustru och barn
Ståndspersoner
Drängar
Helwuxna
Half wuxna
Pigor
Åbor och
Allmogens
Söner
och drängar
Helwuxna
Half wuxna
Döttrar och pigor
Hustruer
Klockaregiärningsmen
mjölnarefierdingsmän
hofslag
Torpare
Fattigbräckligutan bruk
Summa
Annotationer
Skårtebo 1/4 Johan p. Cajsa1 / / / 2 h. gammal
1/4 Per och h. / /
Bönder
/ 2
1/4 Jonas och h. / / 2
1/4 Swen och h. /
/
/ / 2
soldat Anders h. / 1
3/4 Nämd. Jonas
och h.; dr. Sven
och Jonas
p.Anna och Stina
/ / 2 2 6
Marek 1 1/3 Nils P. och h. / / / 2
1/3 Nils Sv. och h.
     dr.Nils, p. Caisa
/ / / / / 4
1/6 Sven och h. / / / 2
1/6 Jon och h. / / / 2
Name of
farm Ydre
härad
Asby
parish
Households
Gentry with wives
 and children
Gentry
Farmhands
Fully grown
Half grown
Maids
Tenants and
Peasant’s
Sons and
farmhands
Fully grown
Half grown
Daughters and maids
Wives
Vergerscraftsmenmillers
constables
farriers
Sharecroppers
Poorfrail
not farming
Sum total
Remarks
Skårtebo 1/4 Johan m. Cajsa1 / / / 2 w. old
1/4 Per and w. / /
Farmers
/ 2
1/4 Jonas and w. / / 2
1/4 Swen and w. /
/
/ / 2
soldier Anders’ w. / 1
3/4 Jurym. Jonas
and w.; fh. Sven
and Jonas
m. Anna and Stina
/ / 2 2 6
Marek 1 1/3 Nils P. and w. / / / 2
1/3 Nils Sv. and w.
     fh.Nils,  m. Caisa
/ / / / / 4
1/6 Sven and w. / / / 2
1/6 Jon and w. / / / 2
Translation
